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DIARIO OFICIAL
DEId
MINISTERIO DE LA GUERRA:'
MARTÍTJlGUI
Señor General del sexto Cuerpo de ~jército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
más efectos. Dios guarde á V. E.muchos añOi. :Madrid




Señor Capitá.n general de Galicia.
Señores General del sexto Cuerpo de ejército y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nombrar
ayudante de campo del general de brigada D. Manuel Mar-
tín González Ortiz, Gobernador militar del Ferrol, al capitail
de Estado Mayor D. Rafael Alfonso de ViUagómez y Núñez,
que ha cesado en el mismo cargo á la inmediación del Gobtlr-
nador militar de Santander.
De real orden lo di,go á V. E. parlJ. eu eonoClimiento y efec-
tos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de mayo de 1905.
,/
RE8IDENCIA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E;,remitió
ti este Ministerio en 11 del presente mes, promovida por el au-
ditor de brigada, en situación de excedente en esta corte, don
Carlos Blanco y Pér.ez, en súplica de que Be le conceda trasla-
dar su residencia á Valencia, el Rey (q. D. g.) se ha servido
acceder á la petición del interesado.
De real orden lo digo t\ V. E. para I!lU Clo».otlimiento y de-
MA.R'l'fTEGUI
Señor General del quintG Cusrpo de ejército.
Señores General del tercer Cuerpo de ejército y Ordenador d9)
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El 'Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nolU-
brar ayudante de campo del general de brigada D. Félix Ber-
trán de Lis y Sancho, Comandante general de .o\rtilleria da
esa región al capitán de dicho cuerpo D. Antonio García
Rivero, qu~ tiene su destino en la Comandancia de Artillerilt
de Cartagena.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde aV. E. muchos año@.
Madrid 19 de mayo de 1905.
.'0
•• aa
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por el general
de brigada D. Félix Bertrán de Lis y Sancho, Comandante
general de Artillería de esa región, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
'Vida disponer que el capitán de Artilleria D. César Lloréns y
Tordesillas, cese en el cargo de ayudante de campo de dicho
general.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de mayo de 1905. '
MAltTfTElGU'I
Señor General del quinto Cue,rpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
MAR:ríTEGUI
Señor General del cuarto Cuerpo de ejéreito.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
sunSEORETARíA
DESTINOS
Excmo, Sr.: Accediepdo á lo propuesto por el general de
brigada D. AlfonBo López Diaz, Gobernador· militar del Cas-
tillo de Montjuich de Barcelona, el Rey (q. D. g.) ha tenido á.
bien disponer que el capitán de Caballería D. Eduardo Velas-
co Martín, cese en el cargo de ayundante de campo de dicho
general.
De real orden lo digo á, V. E. para su conocimiento y de-
lllás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de mayo de 1905.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por el general
de brigada D. Enrique Llorente y Ferrando, Gobernador mi-
litar de Santander, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
" qUe el capitán de Estado Mayor D. Rafael Alfonso de Villagó-
l\.'. tnez Y Núñez, CeRa en. el cargo de ayudante de campo de di-" .., cho general. '. e "~alj o d .tJ d '1:10 ~~.,. !JY& I3U conocimiento y de-
20 mayo leot D. '0 _•. HG
má.s erectoB. Dios g1il.arde á V. E. muohos añal!!. Madrid 19. adquirir por gestión directa los materiales necesarios para
de mayo de 1905. dar principio á las obras de construcción de un nuevo edifi~
MARTÍTEGUl cio que para instalar dicha dependencia deben llevarse á cabo
Beñor General del primer Cuerpo de ejército. en cumplimient9 de lo dispuesto en la ley de 19 de jnl~o de
Señorea General del tercer Cuerpo d~ ejército y Ordenador : 1904 (C. L. núm. 146) y en el r~al de~reto que p~a la eJ~?­
1 oión de esta se dictó por la PresIdencIa del Consejo de MmlS-de pagos de Guerra. l tros en 14 de agoi'lto siguiente (D. O. núm. 158) y aprobado
- • - .' . por real orden de 18 de febrero último (D. O. núm. 41) el C?-..
BECCION DI INFAN'r!l:BIA Irrespondiente anteproyecto, ·se encuentra ya la comandancIa
DESTINOS . exenta de Ingenieros que constituye dicho Museo en condi-
. 1 D h t .d á b' ciones de comenzar las obras de referencia, raZÓn por la cual,E~cmo. Sr.: E Rey (q. .' g.) a em o I~n, .por re- . el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver que can las formallda-
SolucIón fecha de ayer, conferIr los mandos del regImIento de d d te' lId et de 25 de J'unio de 1902
. . b' d d lt b "_.. es que e rmlUa e rea ecr o
Alcántara mimo fj8 y prImera medIa rlga a e aercera . ~l 1 (C L. núm. 155) se roceda á hacer entrega á dicha Coman-
gada de Cazadores, á los c?ron~'l:s de lnfanter~a D. Emll~o da'ncia del solar en :ue debe construirse el nuevo edificio, el
Perera ~breu y D. Ju~n Culot Butler, de la pr.lmera ~edla cual aparece bien definido en el plano que se remitió á V. E.
brigada de. l~ terc~ra bngada de C~dodres y Vlloepresldent~e con real orden de 27 de febrero último, debiendo incluirse
de la ComIsIón Inlxta de reclutamIento e Barce ona respec 1- en la entrega la valla que le cierra por la plaza del Semina-
vamente. " 11 d 1 P"
. 'E . . t d 1'10 Y ca .e . e a rmcesa.
De n-al orde~ lo digo a,V. . para ~u co~oClm~n;.~ 1~ De real orden lo digo tí V. E. para. su conooimiento y
más efectos. DIOS ªuar~ lI. V. E. muc os anos. a rI 'demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
de mayo de 1905. MARTfTBGUI 18 de mayo de 1905.
Sefior General del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Orde.nador de pagos de Guerra.
MARmllGUI
Señor General del primer Cuerpo de ejército.
Señor Director del Museo de Ingenieros.
- ....
MATRIMONIO!!!
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente del r~gilÍliento Infantería de Vizcaya núm. 51, don
Miguel M'uIt.ó Miró, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por pee Consejo Supremo en 12 del presente mes, se ha.
. l'ervirlo concederle lioenoia para contraer matrimonio con l'
Dona Antonia Giilbert Vitoria, una vez que se han llenado
las formalidades prevenidas en el real decreto de 27 de di-
ciembre de 1901 (C. L. núm. 299) y en la real orden circular
de 21 de enero de 1902 (C. L: núm. 2~).·
De orden de S. M. lo digo á V. .ro. para. su conocimiento y
demál!l efeetos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid
19 de mayo de 1905.
• M~RTfTEGUI
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor General del tercer Cuerpo de ejército.
SECOIÓN. DE ADUINIS'rBACIÓN UILI'rAB
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este "'inisteriQ en 5 de abril último, promovida por el solda- .
do de la primera Comandancia de tropas de Administración
Militar, Vícente Fuentes Masián, en súplica de que sea desti-
nado á dicha Comandancia su hermano José, soldado del re-
gimiento Infantería del Rey núm. 1, el Rey (q. D. g.) ha m-
nido á bien acceder á lo solicitado, disponiendo sea baja por
fin del mes actual en el citado regimiento José Fuentes Ma-
sián y alta en primero del próximo como soldado de Admi-
nistra~ión Militar en la primera Comandancia de tropas de
este último cuerpo.
De real orden lo digo á V. E. para 3U conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ0il. Madrid
18 de mayo de 1905.
OOOIÓN Di SANIOAD UIL1TA1'l;
DESTINOS •
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha teniqo á bien disponer
que los jefes y oficiales de Sanidad Militarcomprendido~en
la siglliente relación, que principia con D. Bermenegl1do
González y Martinez y termina con D. Gaspar Araujo y L~ces,
pa'len á la situación ó ti servir los destinos que en la m1StnA
se expresan.. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Yde-
más efectos.' Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19. de mayo de 1\:10¡;:
_...
IEOCI0N 'DE IllP&ENI!lItOS Señor Ordenador de pagos de Guerra.
1 C d ""f Capitanes ge-MATEP.IAJJ DE INGENIEROS Señores Generales del os llerpos e c]ercI.o, . "" da
Excmo. Sr.: . Autoriz~do por real. decreto.. de. 9. del mes l·· narales de Galicia y de Canarias y Gobernador roilit/U' .
P¡;Ó . -Q RssadQ (D. ,O. úm 78 el :MUglOO de ]JlgePJ.EU:Qs pare. Ceuta.¡~
- c· limsfé'no é e ensa ~
saoaIoN DE CAl3ALL1!l:BU
D]]STINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), porresolucióndeestafe-'
cha, hfl. tenido á·bien disponer que los coroneles de Caballe- j
da D. Arturo Fernandez Assas y D. Luis Rodríguez Víllamil y
Rodríguez de la Flor, del F.éptimo y segundo Depósitos de re-
serva, pasen á man dar, respectivamente, el regimiento Oaza-
dores de Tetuán y el séptimo Depósito de reserva.
De reul orden )0 digo á V. E. para su conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid
18 de mnyo de 1905. 1
MAR'JIfTlllCHlI
Sefior Ordenador de pagos de GUerra.
Señores Generales del primero, tercero y cnarto Querpos de
ejército.
.. -.
D. Q. núm. 110 W mayo 1905 847
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Relació¡¡ flua ~!e cita
Subinspector médico de primera clase
D. Hermenegildo González y Martínez, ascendido, del hosp'i-
tal militar de Zaragoza, al de Vitoria, de director.
I D. Ga~par Aratljo y Luc('i'l, de la hrig:1da de ü·¡)¡J:.\!' :1" Rnd·
dad Militar, á. las comandancias de Artillería é Il:ge M
nieros de Gran Canaria.
:Madrid 19 de mayo de 1905. lúRTÍ~EGUI
'.-
re. SIl " .
Excmo. ~r.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 24 de abril último, promovida por el guar-
dia alabardero, retirado, Antonio G;lfcta Argote, en súplica de
que se le conceda licencia por tiemjJlI ilir~lÍtado para ?uenos
Aires (República Argentina), S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser-
Sef¡.or Gen!'lral del segundo Cp.erp'o .de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio en 6 de abril último, promovida por el oficial
2.o d~ la resér~a gratuita de Administración Militar, D. Ma-
riano G-onzález Espino, en solicitud de licencia para la isla
de (''uba, por tiempo ilimitado, el Rey (q. D. g.) se ha servi-
.do conceder al interesado la licencia que solicita hasta que
extinga los doce años de servicio obligatorio, como recluta
del reemplazo de 1895.
De real orden. lo digo a V. E. para RU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho,S ~ftos. Madrid
18 mayo dG 1905. t
MAUT1'l'J¡:GUI
Señor General del cUlUto Cuerpo de Eljército;
Médicos segÚndos
D. Martín Juarros y Ortega, del regimiento Infantería de Ma·
llorca núm. 13, al segundo batallón dellle León nú-
mero 38 (voluntal'io). ' . '.
» Cayetano Gómez y Martinez, de la primera compañia de
la briga.da de tfopas de Sanidad Militar, á la segunda
sección de la tercera compañia de dicha brigada.
» Santiago Montero y Portas, del regimiento Infantería de
Cuenca núm. 27, al hospital militar de Barcelona.
) ndefonso Escalera y Gómez,del hospital militar de Har,-
celoria, á.la primera sección de la primera compañia de
la brigada de tropB.1l de Sanidad Militl;lr. '.
l) Antonio Moreno y Palacios, del regimiento Infl:mteria de
Soria núm. 9, al servicio de eventualidades en la pri-
mera región.
© Ministerio de Defensa
Médicos primeros
D. Bonifaeio Onsaloy Morales, dél regimiento Infantería de
América núm. 14, á la éomandancia de Artilleria de
Pamplona.
» Ignacio Sanz y Felipe, del regimiento Infantería de Can-
tabria núm. 39, al primer batallón del de Gerona nú-
mero 22.
» Alberto Valdés y Estrada, ascendido, destinado para even-
tualidades del servicio en la primera rep;ión, al primer
batallón del regimiento Infantería de Cantabria núrile-
ro 39.
» Bonifacio Collado y Jaraiz, ascendido, del regimiento In-
fantería dé Gfavelinas núm. 41, al primer patallón del
·de América núm. 14.
Subinspectores médicos de segunda clase - • -
D. José Valledor y Martín, del hospital militar de Gerona, iJEOOIoN DI J'UB'l'IOIA! ASUNTOS GI:NUAJ:..i~
al de Bilbao, de director.
) Franciflco Vizcaino é Iquino, ascendido, del hospital mi· LICENCIAS
litar de Cádiz, al de Gerona, de director. ¡ Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
)l José Mariones y López, ascendido, del hospital militar de 1 este Ministerio en 27 de abril último, promovida por doña
Zaragoza, al mismo. I Sofía Valdivieso Dardetill, viuda del comandante de Infante-
Médicos mayores ( ría D. Juan Francisco Revuelta, en 'súplica de que se la con-
ceda licencia por tiempo ilimit8.do para Barquisimeto (Vene-
D. Antonio de la Cruz yRubio, del hospital militar de Ba- zuela), S. M. el Rey (q. D~ g~) s!l ha sprv\do conceder ala inte-
dajoz, al de Cádiz (voluntario). reeada la licencia que solicita: debiendo, mientras re¡.¡ida en el
J> Rafael Balbin y Valdés, e:ll::cedente en la !séptima región, extranjero, cumplir cllanto dil-'pone para las clases 'pa~ivBs
al hospital mi).itar de Burgos. que se hlJllan en este caso, el reglamento de la Dirección gene-
» Enrique Artiga y Bost, excedente en la terc~ra re~ión, al . mI de dichas clases, aprobado por real orden de 30 de julio de
hospital militar de Lérida. 1900, inserto en la Gaceta de Madrid de 5 de agosto siguiente.
JI Marcial Barreiro y Martelo, excedente en]a séptima re- • De rea.l orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
. gión, al hospital militar de Badajoz. • mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
» Fernando Pérez de la Cruz, del hospital militar de Ceuta, . 18 de mayo de 1905.
. á; situación de excedente en la primera región. ¡ MABTÍnQUI
» Isidro Gareia y Julián, excedente en la quinta región, al ¡
hospital militar de Zaragoza. Señor General del prip1~r Q~erpo de,ejéFcito.
» Francisco Alberico y Almagro, excedente en Ceuta, al hos- -~.
pital militar de dicha plaza. Excmo. Sr~: En vista de la instancia que V. E. cursó á
» Mariano Esteban y Clavillar, ascendido, del regimiento este Ministerio en 24 de abril último, promovida por doña
Infanteria de Gerona núm. 22, á situación de excedente , Margarita Falcón Pérez, viuda del capitán D. Ambrosio Gar-
en la quinta región. .' f cia de la Linde, en súplica de que se le conceda licencia por
» Victorino Delgado y.Piris, ascendido, de la comandancia:, tiempo ilimitad,o para Guantánamó (isla de Cuba), S. M.' el
de Artilleria de Pamplona, á situación de excedente en t Rey (q. D. g.) se ha servido conceder á la intereBalJ.a la li-
la quinta región. cencia que solicita; debiendo, mientras resida en el extran-
jero, cumplir cuanto dispone para las clMes pas~vas que se
hallan en este caso"el reglamento de la Dirección general de
dichas clases, aprobado por real orden de 30 de julio de 1900,
inserto en la Gaceta de MfUlridde,5 de agosto siguiente.
De real orden l() digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. .El. muchos años. Madrid 18
de mayo de 1905.




Excmo. Sr.: En vista de la obra titulada «La Guerra
moderna, consideraciones tácticas sobre el combate ete la In-
fanteria», de la que es autor el comanclante de Infanteria don
Cristino García Gonzále~, y que V. E. cursó á. este :Ministerio
q~m su 'escrito 'de 30 de noviembre último; el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con el informe emitido por la Inspección general
de los Establecimientos de Instrucción é Industria militar,
y por resolución de 10 del actual, ha tenido á bien conceder
al expresado jefe mención honorifica.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid
18 de mayo de 1905.
MABI'í'JIEGUI
eeñor General del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Inspector general de los Establecimientos de InstruC-
ción é Industria militar.
esta Inspección general, para. que infol'me acerca de la recompen-
sa que pueda merecer el interesado, un escrito del dil'ectol' de la
Escuela Superiol' de Guerl'a en el que se propone al teniente co-
l'onel de Infantería, pl'ofesor de dicho centro, D. Francisco de la.
Pedraja y Altamil'a, acompañando copia del acta de la Junta fa·
cultativa de dicha Escuela J' de la hoja de servicios del intel'esado.
-Del examen detenido de los expresados documentos l'esulta:
Que 01 referido jefe por real ol'den de 2'1 de julio de 1894 (D. O~ nú'
mero 161), fuó destinllodo como pl'ofesol' á la Escuela Superiol' de
Guerra, deselllpefiando desde entonces la clase de idioma alemán, .
en la que continúa, y además el cargo de jefo del detall de dicha.
Escnela, para el que fué nombl'ado pOl' real orden de 14 de di-
ciembre último (D. O. núm. 280); cuenta 30 :mos 'y 8 meses de
servicios efectivos, está cOllceptuadp de cMucholJ en instrucción,
posee el francés y el alemán, tiene varias recompensas pOl' méri-
tos de guerra, cruz y placa. de la l'eal y- milital' Ol'den de San Her-
menogildo y la medalla conmemol'ativa de la jÚl'a de S. 1\1. el Rey
D. Alfonso XIII y COllsta también en su hoja de servicios que curo
só y aprobó las asignaturas del grado de bachiller en al'tes y tres
años de la facultad ue leyes.-El General director de 180 Escuela
Superior de Guena consigna en su escrito qae este jefe viene
desempellaudo el cargo de profesol' dUl'ante Dlás de H) afios Ilin
interrupción, habiéndosele confiado en varias ocasiones infOl'mes
de importancia, demostl'ando siempre al emitidos, capacidad,
aplicación, inteligencia y laboriosidad, cualidades reconocidas pOl'
la Junta facultativa de dicha Escuela, que lo consigna en el acta,
así como también que consideran extraordinal'ios los servicios
pl'estados en el profesorado por el teniente coronel D. Francisco
de la Pedrllja, y pOl' lo tanto m~recedol' de recompensa, en analo·
gía á la forma en que se concede á los profesores de todas las
academias militares según real ol'den de 2'7 de octubre de 1902
(O. L. nnm. 255), cuyos beneficios hace extensivos al personal de
la l'epetida Escuela el arto 18 dell'eal decl'eto de 81 de mayo últi-
mo (D. O. núm. 120).-De lo expuesto se deduce, qua este jefe no
fué pl'opuesto para la cruz del Mérito Militar á pesal' de haber
cumplido más de 4 afios en el ejel'cicio del profesorado, y que
reune los méritos y cil'cunstancias prevenidas en las reales órde-
nes citadas anteriol'mente, para premiar los servicios extl'aordi·
nados en el pl'ofesol'ado¡ y en BU virt~, esta Inspección opina
pl'ocede infol'mal', que es aCl'eedor el teniente cOl'onel D. Francis-
co de la Pedraja á la cruz de 2.9. clase delll1él'ito Militar con pa-
sadol' del profesol'ado, pensionada con ellO por 10G de su actual
empleo hasta el ascenso al inmediato, como compl'endido en el
inciso 1.'1 del al't. 19 del vigente reglamento de recompensas en
tiempo de pa.z.-V. E., no obstante, resolvel'á lo más acel'tado.-
Madrid 22 de abril de 1905.-El cOl'onel de E. M. secretal'io,-
José Villar.-Rubricado.-V.o B.o-P. A., ECgenel'al de brigada,
Pascual del Povil.-Rubrioado.-Hay un l3el1o qtIe dice:-«!ns-




Señor General del tercer Cuerpo de ejér(lito.
~ií.or Presidente elel Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Si.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este :Ministerio en 23 de mayo del año próximo pasado, pro-
movida por Doña Carmen Lombart Conde, viuda del capitán
de Infanteria D. Marcos' del Pozo Cobos, en solicitud de que
á su difunto esposo se le declare comandante de dicha arma
para 108 derechos paflivos que puednn corresponderle; tenien-
do en cmenta que el referido capitá.n falleció el <lis 23 de
t\bril de 1904 y que con fecha 14 del mismo mes ocurrió va-
cante de comandante, que debió ocupar reglamentariamente,
el Rey (q. D. g.), conformándose con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 25 de abril último, se
ha servido resolver que, para los efectos de viudedad que
puedan corresponder á la interesada, se considere ascendido
tl. comandante á su mencionado esposo don Marcos del Pozo
y Cobos, desde el dio. 14 de abril de 1904, fecha en que ocu-
rrió la vacante que le correspondia cubrir por ascenso regla-
mentario.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
má.CJ efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de mayo de 1905.
MARTfTEGUI
Señor General del primer Cuerpo da ejercito.
Señores Jefe del Estado Mayor Central, Inspector general dEl .
los Elltablecimientos de Instrucoión é Industria militllr y
Ordenador de pagos de Gueua.
Informe que se cita
Hay un membl'ote que dice: INSPEOCIÓN ·GENRRAL DE LOS Es-
TAM.ECanENTo!J DE INSTRUCCIÓN t INDUSTRIA MILl'rAR.-Excelen·
'1*11\0 ~f101,:....QoI\ 1'~IÜ órde~ de H de Il1.l\r~o ÚWIllO, ee l'e¡nitl:l ¡\
© M n ster O de Defensa
vido cOnCQclel' iJl interesado la licencin qne solicita; debiendo,
mientras resida en el extranjero, cumplir cuanto dispone pa· ,
In las clases pasivas que se hallan en este caso, el reglamen-
to de la Dirección general de dichas clases, aprobado por real
orden de 30 de julio de 1900, inserto en l:t Gaceta de :J.[adrid
ele 5 de agosto siguiente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de mayo de 1905.
MARTÍTEGUI
Sellor General del segundo Cuerpo de ejército.
RECOMPENSAS
Excmo. l':lr.: En,-:_'1ta de la propuesta de reC0111pensa
forro ulada en 17 de enero dei ;;.~o Rctual, por el directo~ de la
}l~~cnelaSuperior de Guerra, á favor ~:! teniente coronel de
,In[anteria D. Francisco de la Pedraja y Altamira, ~or. los tra-
hajos extraordinarios que ha realizado siendo profe;~r de
dicha Escuela, el R~y (q. D. g,), de acuerdo con el informe
emitido por la Inspección general de los Establecimientos de
Instrucción·e Industria militar que á continuación se inserta,
y una vez que el interesado ya ha obtenido la cruz de 2.a
~lnse del Mérito' Militar con distintivo blanco y pasador
del profesorado según real orden de 1.0 de marzo último
(D. O. núm. 50), pqr resolución de 10 del actual, ha tenido
ti hien declarar esta cruz pensionada oon ~ 10 poi: 100 del
~ueldo de su empleo, hasta su ascenso al inmediato.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde ti. V. E. muohOO-años. Madrid 18
lit mayo de 1905.
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Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompensa
formulada en 16 de enero último, por el Director de la Es-
cuela Superior de Guerra, á favor del teniente coronel de
Infantería D. Teótimo Beredia y Abad. por los trabajos ex-
traordinarios que ha realizado siendo profesor de dicha Es-
cuela, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con el informe emitido
por la Inspección general de los Establecimientos de Instruc-
oión é Industria militar que á continuación se inserta, y por
resolución de 10 del actual, ha tenido á, bien df3clarar pen-
sionada con ella por 100 del sueldo de su actual empleo,
hasta su ascenso al inmediato, la cruz de segunda clase del
Mérito Militar con distintivo blanco y pasador del profesora-
do, de que está en posesión el expresado jefe, según real orden
de 2 de octubre de 1897 (D.O. núm. 222).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de mayo de 1905.
MARTíTEGUI
Señor General del primer Cuerpo de ejército.
~eñores Jefe del Estado Mayor Central, Inspector general de
los Establecimientos de InstrucciÓn é Industria militar y
Ordenador de pagos de Guerra.
lnfo~'me'que se cita
Hay un membrete que dice: «Inspección general de los Estable-
cimientos de Instrucción é Industria militan.-Excmo. Sr.: Por
real orden de 11 de marzo último, se dispone informe esta Inspec-
ción general respecto de la recompensa. que merezca el teniente co-
ronel de Infantería. D. Teótimo fleredia y Abad, por sus servicios
extraordinal'ios como profesor de la Escuela Superior de Guerra.-
El expediente consta de un oficio del general Director del expresa-
do centro de enseñanza, proponiendo al mencionado jefe para l'e-
compensa, copitl. de un acta de la Junta facultativa de la Escuela
y las cOl'l'espondientes de las hojas de servicios y hechos del iute·
l'eSRdo.-De los antecedentes aportados resulta: que el teniente
coronel fleredia ejerce el cargo de profesor en la Escuela Superíor
de Guerra desde 1.0 de .julio de 1893, ó sea desde que se organizó
la misma} habiendo contribuíd~ á los trabajos realizados para su
instalación, y que durante el tiempo que lleva de profesor ha te-
nido á su cargq las clases de esgrim!t y las de dibujo, de paisaje y
topográfico, y que en la actualidad está desempeñando, además,
la de fotografía; que por real orden de 13 de julio de 1904 se le
dieron las O'racias como resulta.do de los k¡tbajos ejecutados en elpri~er CUl':O y exámenes, durante el cual fué al mismo tielIl'po
cajero; que en más de once afios que lleva de profosor ha demos-
·trado su celo y laboriosidad y á su talento artístico se deben me-
joras como el embellecimiento dQ la sala de armas y el adorno de
otras del edificio'en que funciona la Escuela, así como también,
el retrato al ÓÚlO de cuerpo entero, de S. M. el Rey D. Alfon.,
80 XiII, que se ostcnta en la sala de profcsores, obra del pincel da
este jefe y muestra de su desprendimiento.-Tan reputados y re·
Comendables servicios se han estimado con tal apl'ecio, que á su
ascenso al empleo que hoy ejerce, se dispuso continuase de profe-
sor, en comisión, ínterin fuesen necesarios sus servicios en la
ES<;,uela Superior de Guel'l'a,-La Junta facultativa detl'iHI\ l r~o,
noce los e:rs:trllordiMrios trll!bajos relll!lI{l,q<,)§ :por el te~ieute coro-
nel :ael'edia, y en el acta ()()l'1'es~ol1dienteconsta su opinión de que
sOn dignos de recompensa, como los considera también en su :l'a-.
Vorable informe el general Dh'sctor, que CUl'f,lÓ ¡a pr9puesta.-Del
llMmen de 1/1. ¡~oja ele se~'y~ciO~ a:pllreOe q1.le el jefe de referenoia
CUenta corca de 34: alios de sel'vicios, está muy bien oonceptuado,
ha. desempeñado diverslls comisiones, se halla en posesión de va.
rias condecoraciones por sus servicios en la campaña carlista y
otros de paz, y de la cruz de'segunda clase del Mérito Militar con
. Pe.8¡tdor del profesorado, desde el 2 de octubre de 1897 (D, Q, :lJ,lí,
, ~ero-222)._De todo lo expuestó se deducl), q"'~ es\e je~e ~ll, ejer-.
(lldo des4eelljofio 1~93 ¡Jl par~o d!, profeBoll de la Escuela SUperior
c. de Guel'l:a, en el que continúa, y qne apreciadas sus r\.llf)Y~mteB
..; ~Q~e eij ¡¡l dellem~efio q.e ¡os trl\b~~o!i \l¡U~ s~ le 4..u cMomendado¡L © Ministerio de Defensa
según el informe de la Junta facultativa y el juicio favorable dol
Director de dicho Centro, que le propone, esta Inspección general
entiende que el teniente coronel de Infantería D. Teótimo Heredia.
y Abad) reune las condiciones prevenidas en la real orden de 27
de octubre de 1902 (C. L. núm. 255), en relación con el real decreto
de 31 tIe mayo último (D. O. núm. 120)} y en tal concepto procede
que la cruz con pasador del profesorado de que está en posesi6n,
sea declarada pensionada con ellO por 100 del sueldo de su
actual empleo} hasta su ascenso al inmediato, como comprendido
en el caso 1.0 del arto 19 del vigente reglamento de recompensas
en tiempo de paz.-V. E. no obstante, resolverá lo más acertado.
-Madrid 15 de abril de 1905.-El coronel de E. :M., Secretario,
José Villar.-Rubricado.-V.o B.O-S. Valdés.-Rubricado.-'-Hay
un sello que dice: dnspección general de los Establecimientoll
de Instrucción 6 Industria militan.
Excmo. Sr.: En vista de la obra titulada «Mal'l'ake~»,
escrita por el comandante do Infanteria D. Luis Truchart6
Villanueva, que V. E. cursó á este J\1inistel'io con su escrito
de 21 de septiembre último, el Hey (q. D. g.), de acuerdo con
el informe emitido por la Inspección general de ioa Estable-
cimientos de Instrucción é Industria militar, y por resolu~
ción de 10 del actual, ha tenido á bien conceder ru. expresado
jefe mención honorífica.
De real ordenlo digo á V• .ll.. 1 _ ,__ su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1~ de mayo de 1905.
MAUTÍTEGUl
Señor Gener~ del ~ercer Cuerpo de ejército.
Seño~ Inspector general de los Establecimientos de IUBtruc-
ción é Industria militar.
Excmo. Sr.: En vista de la propue~ta de l'ecompeuf,1/\
formulada por la Junta facultativa de la Escuela Centrai de
rriro, a. favor del comandante de Artillería D. Fr:..ncisco d~
Selgas y de la Huerta, por los servicios que ha prestado en la
misma, y remitida á este Ministerio en 21 de diciembre últi-
mo, por el jefe de dicha Escuela, el Rey (q. D. g.). de acuer...
do con el informe emitido por la Inspección general de los
Establecimientos de Instrucción é Industria militar, quo á
continuación so inserta, y por resolución de 10 del actual ha
tenido á bien conceder á dicho jefe la eruz de segunda ~lafle
del Mérito Militar con distintivo blanco y plUlador del profe-
sorado, pensionada con ellO por 100 del sueldo de su empleo
hasta su ascenso al inmediato, J-
De real orden lo (ligo ti. V. E. para ~u tlonocimiento ·s de-
más e~ectos, Dios guarde l\ VI ~. muchos años. Madrid
18 de mayo de 1006,
MABl'ÍTEGUI
Señor General del primer Cuerpo de ejército,.
Señores Inspector general de los Establecimientos de Ins-
truoción é Industria militar, Jefe de la Escuela Central
de Tiro y Ordenador de pagos de Guerra.
Informe fue se .iút.
Hs,y un sello que dice: «Inspección gener-ál do los EstableCi-
mientos de Instrucción é Industria militar».-¡;xcmo. i-)r.:-Pul"
real orden comunicada de 1.0 de febrero próximo pasado se dis-
pone informe esta Inspección g~ner!llacerca de la recompensa quo
pueda merecer el comandante de Artilleria D. Francisco de Selgas
y de la Huerta, pOlo Bel'vic:los prestados como capitán en la'Escue-
la Centl'al de Tiro, l'emitiéndose al efecto acta de la. Junta facul-
tativa de esta. esouela, copias del informe del coronel director de
la. 1.1\ sección de la misma y de la hoja de servicio!!! del interesa-
do, y dos folletos originales de éste l titulados «Curiosidades~ y
«Proyecto de un 1\<1. Bc. de 12~ ..»~Se manifiesta en el acta. que
el jefe propuesto ha Vl'e&.ti(i.@ e~:t'vi~i9. en aquella dep~ndenCi1\ du,
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Señor General del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Inspector general de los Establecimientos de InstruO-
ción é Industria militar.
Excmo. Sr.: En vista de la obra titulada «Guía teórico-
práctica del abanderado», escrita por los primeros tenientes
de Infantería D. Carlos Castro Girona y D. Emilio Rivera
Echevarría, que V. E. remitió á este lfinisterio con su escrito
de 28 de enero último, el Rey(q. D. g.), de acuerdo con ~l
infonp.e emitido por la InEpección general de los Establecl-
mieI).tQ~ de Instrucción é Industria militar, y por resolución
de lO-del actual, ha tenido á bien conceder á los expresad:08
oficiales meneión honorifica.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y~­
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MadrId
18 de mayo de 1905.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó .s
este Ministerio en 28 de marzo último, promovida por el 1'1'\-
mer teniente de Caballería D. Arcadio Ramiroz Gonzáloz, .~n
súplica de recompensa por haber obtenido premios en v~pC:
concursos hipicos, y teniendo en cuenta. lo resuel1;o"re
acuerdo con lo informado por la Inspección gener~ ae l~
Establecimientos de Instrucción é Industria inilitar, en e
caso análogo del pr~mer teniente de InftÍnteria D. Guiller~
Delgado, el Rey (q. D. g.), por resolución de 10001 actual,
tenido 8, bien conceder al recurrente mención lJ,onorifica.
M. lh'. rio l¡l ÚJU.~ lu\.1:1.1H1Y que dE'cir a11I)1'I\; 1111~_ Vel. llUl: fué
- juzg.'ldo á su tiempo por la suprimida Junta Consultiva de Gue-
na, oyendo previamente á la Escuela Central de Tiro, á las Juntaa
facultativas de la maestranza de Artillal'Ía y fundición de bronces
de Sevilla, á la Comisión de experiencias y á la l'eunión especial de
Artillería de la 2." sección de la Junta, reconociéndose en defini·
tiva la. especial competencia y laboriosidad del autor, que fué re-
compensado por este motivo con la cruz blanca de 1.1\ clase del
Mérito Militar.-EI folleto tItulado ~Curiosidades~es una mani-
festación más de la intensa cultura profesional del jefe de refe-
l'encia y de BU entusiasmo por el arma á que pertenece.-Toman-
do por asunto varias cuestiones de balística interior, con domi-
nio completo de ella, corrobora en cada una la exactitud de las
fórmulas del notable tratado de esta ciencia que escribió el ts-
niente coronel D. Onofre Mata, demostrando BU aplicación y el
deseo de ser útil á sus compafieros y revelándose con apreciables
condiciones de inve5tigador que no pierde ocasión de comprobar
los trabajos puramente analíticos con los experimentales.-De
todo lo expuesto resulta demostrado con la justificación regla-
mentaria, que el comn.ndante Selgas ha l'ealizado durante más
de 6-años seguidos, trabajos extraordinarlos del profesorado con
inteligencia, celo y acierto muy especiales, demostrando capaci- _
-dad, aplicación y laboriosidad dignos de promio; por lo que y
atendiendo á lo resuelto en las reales órdenes de 21 y 24 de enero
último (D. O. núms. 19 y 20), l'especto á las recompensas conce-
cidas al teniente coronel de GabalÍería D. José Al:güelles y Men-
chaca y al comandante de Mtillería D. Darío Diez Marcilla, por
sus trabajos y servicios en los em.pleos de comandante y capitán
respeeti vamente y en vIsta de lo preceptuado en el arto 22 del tí-
tulo 1.0 del reglamento vigente para la Escuela Central de Tiro;
esta Inspección general estima que procede conceder al coman·
. dante de Artilleria D. Francisco de Selgas y de la EIuerta, la. cruz
de 2. a clase del Mérito Militar con distintiva blanco y pallador
del profesorado, pensionada con ellO pOI' 100 del sueldo de su ac-
tual empleo hasta su ascenso al inmediato.-V. E., no obstante,
resolverá lo que estime más acertado.-Madrid 25 de abrn de
llJOó.-EI coronel de E. M., Secretario, José Villar.-Rubricado.-
V.o B.O_P. A., El general de brigada, Pascual del Povil.-Ru-
bricado.-Hay un sello que dice: <tIuspección general de los EB-
tablecimientos de Instrucción é Industria militan.
Tanto 11 Mios y 11 meses sin interrupci<~»1; lll:F;r!(' el año 18\)7, en
que por real orden de -21 do enero se lo concedió una cruz blanca
de La clase del Mérito Militar con pasador del profesorado, no ha
vuelto :i recibir recompensa alguna por dicho concepto, prestan-
do servicio en el grupo de Camp!Lña, actuando como jefe del mis-
mo en diferentes ocasiones y desempefiando varias comisiones
para reconocimiento y elección de campos do tiro, construcción
de un obús de campafia, proyecto suyo, y recepción de cartuchos
en el extranjero, por cuyo desempefio se le dieron las gracias de
real orden en atención al celo y acierto demostrados.-Además de
l'eaJizar los trabajos reglamentarios de su •cargo, en los que
siempre se vió su aplicación y sus conocimientos, tomando parte
en los ejercicios y en las conferencias de los cursós, prestó eficaz
concurso, por iniciativa propia, á la constante labor de la Escue-
la, con su especial disposición para el cálculo, redactando unas
bases para la formación de unas tablas do tiro que, aprobadas por
la Junta facultativa, son las que sirven hoy de norma para dicha
clase de experiencias. También fueron do una importancia ex-
traordinaria para. el proyecto de las reglas de tiro redactadas por
la mencionada sección 1.0. los estudios y las aplicaciont's que hizo
del cálculo do probabilidades con arreglo á las modernas teorías
de tÚ'o 'j'rofimof. y Magnon, y las vlJ,l'Ías aplicaciones que hizo de
la balística interior de D. Onofro Mata, .le las cuales es muestra
el folleto ~Curiosidades).Para. vencer las dificultades y perturba-
ciones que en la ejecución del tiro producía la diferencia. de peso
entre la granada ordinal'i3. y la de metralla, proyectó un modelo
de cada clase para el calibre de !) cm., manifestándosele de real
orden el Ilgl'3.do con que se había visto elrefel'ido trabajo. Encar-
gado dur:Lnte varios años de los talleres de la Escuela, al insta-
larse en ellos un motor de gas pobre, escribió unas instrucciones
para ~l servicio del mismo y sus aplicaciones inmediatas, cuyo
solo índice muestra su importancia y es el siguiente: 1.0 Produc-
ción do gas poQre. Descripción del generador de vapor de agua
gasógeno, purgadores, caja hidráulica, depUl'adores de cok y de
SQrl'Ín y gasómetro, cuidados de instalació_n y manejo de dicho
aparato. 2.0 Motor de gas detalladamente descrito, así como el
mechero, válvulas excéntricas, etc.; su instalación y manejo,
precauciones durante la ma~-chaydefectos encontrados, exponien_
do los procedimientos empleados para remediarlos. 3.0 Detallado
estudio de las unidades eléct-ricas; dinamos, I!lU instalación, cui-
dado y manejo. 4.° Acumuladores, su teoria, instalación y mon-
taje. Electrólito, carga y descarga. Entretenimiento de las _bate-
¡'ías de acumulad,ores. Batería de 68 elementos Tudor (E. 16).
tí.o Cuadro de distribución con la descripción detallada de todos
sus elementos. 6.0 Alumbrado eléctrico; su instalación. No obs-
tante los indicados trabajos y los múltiples servicios de la E!lcue-
la, su aplicación y entusiasmo profesional, teniendo en cuenta
la apremiante necesidad que de los tiros curvos resalta en la
práctica de la Artillería de campaña, le llevaron á proyectar un
mortero de 12 cm. dl!scripto en un folleto (que también se acom-
pafia á esta acta) y un obús de igual calibre que le -valió cruz
de 1.0. clase del Mérito)vIilitar blanca, pensionada con ellO por
100 del sueldo de su empleo hasta el ascenso al inmedlato.-El
informe del coronel dh'ector, consigna que el comandante Selgas
prestó importantes servicios durante los años que plólrteneció á ll/,
Escuela como capitán, distinguiéndose siempre por su extraordi-
:caria aplicación, capacidad y celo pOI' el servicio. En atención á
tales Uléritos que cdnsidel'8o excepcionales, ol'denó la reunión pre-
venida de lo. Junta facultativa y remitió la copia del acta donde
ee detallan aquellos servicios, así como el juicio que mereció á la
Junta, que hace suyo, conceptuando al comandante Selgas digno
de una recompensa extraol'dinaria.-De la copia de su hoja de
servicios resulta que esto comandante cuenta más de 25 afios de
servicios efectivos, está bien conceptuado, hn desempel1ado co-
misiones importantes y ha sido recompensado con cruz-de La clll-
se del Mérito Militar blanca por su memol'Ía «PI'oyecto de un 0001'-
-tero de bronce de 12 cm.:t, con otra de 1:1. misma clase y distinti-
vo con pasador del profesorado y otra también blanca de 1.0. cla-
se, -pensionada con ellO por 100 del sueldo de su empleo hasta ~l
-sscenso al inmediato, por BU proyecto tlo «Obús de Rcero de TI'. de
12 cm.~; hallándo:;;e en posesión de otras condecoraCÍones.-Res-
pecto al trabajo del comandante Selgas¡ titulado "PI'oyecto de un
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De real orden lo digo á V. E. par.: su conpcimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de mayo de 1905.
MARTÍTEGtTI
Señor General del cuarto Cuerpo de ejército.
DISPOSICIONES
de la. Subseoretarla '1 ~eoolonos da este KIn!Bterh
., de las dependenoia.s oentrales
El Inspector general,
Pedro Sarrais
Excmo. Señor ~ubinspectorde las tropas de la priméraregión.
Señor Jefe de la C,omisión liquidadora de Cuerpos disueltos
de Cuba y Puerto Rico.
mSPEaClóN GENERAL DE LAS COWSIONEB
LIQUIDADORAS DEL EJ'ÉRCI'rO
CRÉDITOS DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: , En vista de la instancia prornovida por el
soldado Saturnino Garcia Jiménez, que sirvió en el tercio de
Voluntarios y Bomberos movilizados de la Habana, con dom.i.-
cilio en esta corte, calle delEspiritu Santo núm. 24,1.°, en sú-
plica de que le sea remitida la liquidación é importe de sus al-
cances por ser el ajuste definitivo, con arreglo ála real orden de
7 de marzo de 1900, la Junta de esta Inspección general, en uso
de las atribuciones que le concede la real orden circular de 16
de junio de 1903 (D.O. núm. 130) y el arto 57 del real decreto de
9 de diciembre de 1904 (D. O. núm. 275), y de confO'Imidad
con lo informado por la Inspección de la Comisión liquidado-
rade cuerpos disueltos de Cuba y Puerto Rico, acordó desesti-
mar la petición del interesado, por no haber presentado el pa-
se en justificación de si el pasaje fué por cuenta del Estado ó
con cargo á sus alcances; debiendo la citada Cemisión liquida-
dora de cuerpos ~isu~ltoB de Cuba y Puerto Rico, devolver al
reclamante el recIbQ Importe de los alcances á que hace refe-
renpia en su ciMda instancia.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 11 de abril
de 1905. '
dad y buen deseo, ha ido perfeccionando continuamente sus co-
nocimientos, hasta el punto de servir con gran frecuencia cargo!!!
superiores á los de su categoría con verdadera inteligencia, rin-
diendo estos beneficios á la propia fábrica cuando por la época en
que se han desarrollado los hechos, que ha coincidi'do con la
creación en España de multitud de industrias met3.1úrgiclls simi-
lares, ha podido explotar con ve'ntaja para sí conocimientos y habi-
lidad que ha preferido ampliar y conservar en provecho del esta-
blecimiento.-Su trabajo representa la vida útil de uD. hombre"
dedicada, con provecho, al servicio del Estado, sin quo de ésto
haya recibido otro estímulo ó gracia especial que una cruz del
Mérito Militar en 1870, no obstante las notas favorables que figu-
ran en sus hojas de servicios y hechos y las que se acuel'da cone .
ten en las actas de la',Tunta del establecimiento.-Por lo expuesto1
y como recompensa á lml servicios especiales prestados durante
los treinta y cuatro afios siguientes, en los que el Estado ha ob-
tenido 13. mayor utilidad del celo, aptitud y conocimiontos del
interesado, y tanto para premio de dicho maestro de taller como
para ejemplo y estímulo de los demás, puede considerársele com-
prendido en el artículo 23 en relación con el párrafo 1.0 del 10 del
reglamento de recompensas en tiempo de paz de 27 de septiembra
de 1890, por trabajos extraordinarios que domuestran capacidad y
aplicación, laboriosidad é inteligencia dignas de premio, {t juicio
del jefe superior de la dependencia en que el interesado presta sus
servicios, reportando verdadera y evidonte utilidad para el Ejér-
cito y para el Estado; y en su consecuencia, y con arreglo al de>
recho que á su clase concede el artículo 3.° del reglamento de la
orden del Mérito Militar en concordancia COn el 53 y la base 11
del 5.0 del reglamento para el person,al del material de, Artilleria
de 28 de marzo de 1878, se ha hecho acreedor á la cruz del Mérito
Militar de primera clase con distintivo blanco, pensionada con el
diez por ciento del sueldo de su actual empleo hasta el ascenso al
inmediato.-V. E., sin embargo, resolverá lo que estime más
acertado.-Madrid 22 de abril de 1905.-El coronel de Estado
Mayor, Secretario, José Villal'.-Rubricado.-V,o B.o-P. A., El
General de brigada., Pascual del Povil.-Rubricado.-Hay un sello
que dice: «Inspección general de los Establecimientos de Instruc-
ción é Industria militan.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompensa
formulada por la Junta facultativa de la fábrica de Artillería
de Sevilla, á favor del maestro de taller de segunda clase don
Andr~s Lallareno Cárdenas, que V. E. remitió ti este Ministe-
rio con su escrito de 27 de diciembre último, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con el informe emitido por la Inspección general
de los Establecimientos de Instrucción é Industria militar
que á continuación se inserta y por resolución de 10 del ac-
tual, ha tenido á. bien conceder al expresado maestro de taller
la cruz de 'primera clase del Mérito Militar con distintivo
blanco, pensionada con ellO' por 100 del sueldo de su empleo
hasta su ascenso al inmediato.
De real orden lo digo á V. E. para sU conocimiento y dé-
!nas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de mayo de 1905.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito de 23 de febrero último, pro"'"
movida por el primer teniente de Caballería D. Félix Riaño
Herrero, en súplica de recompensa por haber obtenido pre-
mios en varios concursos hípicos, el Rey (q. D. g.), de acuer- ,
do con el informe emitido por la Inspección general de los
Establecimientos de Instrucción é Industria militar y por
resolución de 10 del actual, ha tenido á bien conceder al ex-
presado oficial mención honorífica.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de mayo de 1905.
MARTÍTh'GUI
Señor General del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Inspector general de los Establecimientos de Inst~uc­
ción,é Industria militar.
MARTÍTEGUI
Selior General del segundo ~uerpo dtl ejército.
Señores Inspector general de los Establecimientos de Instruc-
ción é Indu.stria militar y Ordenador de pagos de Guerra.
lnforme que se cita
Hay un membrete que dice: «Inspección general de los Esta-
, blecimientos de,Instrucción é Industria militar».-Excmo. Sefior:
-Por real orden comunicada de 7 de febrero próximo pasado, se
di'apone informe esta Inspección general acerca de la recompensa
qUe pueda merecer el maestro de taller de segunda clase D. An-
drés Lazareno y Cárdenas, por servicios prestados en la. fábrica
de Al'tilleria. de Sevilla, y vistos los documentos que á la misma se
acOmpafian, acta núm. 14 de la Juntfl. facultativa de dicho esta-
blecimiento, copia del informe emitido por el Comandante gene-
.ra1 de. Artilleria del segundo Cuerpo de ejército y de l¡t hoja de
servicios del interesado, manifiesta: El maestro de taller de segun-
da clase D. Andrés Lazareno y Cárdenas, entl'ó á sel'vir en 26 de
e~ero de 1864, en la entonces fundición de bronces, como apren-
dlZ sin sueldo; en 19 de junio de 1868 fué nombrado aprendiz de
Dttmero, continuando en lo sucesivo form~ndo parte del personal
~ricial de Artilleria, y en tal situación es propuesto el 17 de no-
:embre de 1904 para una recempensa por sus sefialados y l'ele-
"antes servicios prestados durante los cuarenta afios que lleva en
~qUella fábrica, sin intel'1'upción de licencias ni notas desfavora-
bles.-El detallado infol'me de la Junta facultativa de dicho esta-
leCitniento y la confirmatoria hoja de servicios, le son favorables
en alto grado, y de ellos se deduce bien claro el amor al servicio
~".Y.. afecto á l~ f~bl'icllr de Adill ría, U~~ en ella, con sU laboriosi-
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cruceg con los haberes correspondienteEl á 10El meEles de no-
viembre y diciembre de 1898 que no han sido reclamados al
interesado, el cual remitirá á la. Comisión liquidadora de la.
habilitación de expectantes á embarco de Ouba los docu-
mentos que previene la circular de este centro de 7 de enero
de 1904 (D. O. núm. 6).
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 11 de abril
de 1905.
Excmo. Señor General del sexto Cuerpo de ejército.
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra y Señor Jefe de








E~cmo. Señor Subinspector de las tropas de la primera re-
gión.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Subintendencia
militar de Puerto Rico.
.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el farmacéutico mayor de SlJ.nidad Militar, en situación de
excedente y en comisión como jefe de la farmacia militar de
Madrid núm. 3, D. Felipe Cabrera Alonso, en súplica d~ que
se amortice un cargo qué :por pasaje· de su esposa y raCIones
de armada de BUS hijos, Importante 100 pesos 50 centavOS,
fué formalizado por la pagaduría, de transportes de San Juan
de Puerto Rico, y que protestó el recurrente, la Junta de ,
esta Inspección general, en uso de las atribuciones que le ca%',
cede la real orden circular de 16 de junio de 1903 (D. O. n d- "
mero 130) y el arto 57 del real decreto de 9 de diCIembre /:.
1904 (D. O. núm. 275), y de conformidad con lo in~o.rma o,
por la Comisión liquidadora de la Subintendencia m1lItar de"
Puerto Rico, acordó acceder á la petición del interesado, :t
atención á que se halla comprendido en las reales órdene~} ,1
28 de febrero y 14 de marzo de 1896 (D. O. núms. 48 Y b ri
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 11 de a r .
de 1905.
Excmo. Beñor General del segundo Cuerpo de ejército.
Excmo. Señor Inspector de la Comisión liquidadora de lus Ca-
pitanias generales y Subinspecciones de Ultramar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por.el
capi~n de Infanteria, retirado, D. Miguel Castellano Naran~o,
en súplica de reintegro del pasaje que satisfizo de su pecuho,
desde Santiago de Cuba á la Habana, la Junta de esta Inspec-
ción general, en uso de las atribuciones que le concede la real
orden circular de 16 de junio de 1903 (D. O. núm. 130) y el
arto 57 del real decreto de 9 de diciembre de 1904 (D. O. nú-
mero 175), y de conformidad (¡on lo informado por la Ins-
pección de la Com~sión liquidadora de las Capitaní9:s gene-
rales y SubinspeCCIOnes de Ultramar, acord? d~sestlmar la
petición del intereeado, toda vez que éste ~o .lustI;fi~~ su dere-
cho, y en atención á no aparecer orden m dlsposlCIOn alguna
por la que al primer teniente D. Domingo de la Teja Cfiaves,
que se cita en la instancia, se le concediera el menclOnado
pasaje por cuenta del Estado. .




Excmo. Señor Ordenador do pagos de Guerra.









Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán de Infanteria D. Mariano Gámir Ulibarri, en súplica
de abono de pagas de navegación y pensiones de dos cruces del
Mérito Militar anexas á las mismas, la Junta de esta Inspeo-
ción general, en uso de las atribuciones que le concede la real
orden circular de 16 de junio de 1903 (D. O. núm. 130) y el
nrt. 57 del real decreto de 9 de diciembre de 190~ (D. O. nú-
mero 275), y de conformidad con lo informado por esa Orde- .
nación de pagos, acordó acceder á la petición del interesado,
en atención á que habiendo recibido las pagas de auxilio de
marcha de la habilitación de comisiones activa. del ejercicio de
1898-99, qeben considerarse como entregadas por una paga-
duría militar, y en su virtud estar comprendido en la circular
de esta Inspección general de 27 ~e julio de 1904 (D: O. nú-
mero 167), debiendo compensarse di.chas pagas y penSIOnes de
~ O de De
StJELDOS, HABERES Y GI{ATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista da la instancia promovida por el
comandante del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército D. Se-
hastiáll Malltilla Irure, en súplica de abono de las pagas de
navegación y pensiones anexas de la cruz del Mérito l\lilitar.
como regresado de Cuba, la Junta de esta Inspeceión gene-
ral, en uso de las atribuciones que le concede la real orden
circular de 16 de-junio de 1903 (D. O. núm. 130) y el arto 57
del real decreto de 9 de diciembre de 1904 (D. O. núm. 275), y
de conformidad con lo informado por la Ordenación de pagos
de Guerra y Comisión liquidadora de la Intendencia militar
de Cuba, acordó acceder á la petición del recurrente, cuyas
pagas y pensiones serán amortizadas con los devengos de los
meses de marzo y abril de 1899 que no tiene reclamados ni
acreditados; debiendo el reclamante remitir á la ComisióLlli·
quidadora de la habilitación de expectantes á embarque de
Cuba los documentos prevenidos en la circular de esta Ins-
pección general de fecha 7 de enero de 1904 (D. O. núm. 6).
Dios guarde á V. E. muchos años; Madrid 11 de abril
de 1905.
Señor •..
C.i'::-~dal·: ~;¡;:6~o. Sr.~ En vlsta de la consulta que la
ComlSlón ltquidadora de la Intendencia militar de Cuba hizo
á. ~ste centro ~nU de noviembre último, acerca de la inter-
pretación ~Ue debe darse á la real orden de 1.\) de febrero de
1902 (G,. L. núm. 39) referent~ al abono de semidifereucias
de penSIOnes de CruE, anexas á lus pagas de navegación, á loe
caDtlllanes del Ciero Castrense, la Junta de esta Inspección ge-
~eral, eu uso de las facultades que le concede lo. real orden
cIrcular de 16 de junio de 1903 En. O. núm. 130) y el artícu-
lo 57 del real decreto de 9 de diciembre de 1904 (D. O. nú-
mé~o 275), y de conformidad con lo informado por la Orde-
naCIón de pagos de Guerra, acordó que los capellanes que á
su regreso de Ultramar se encontraban en posesión de cruces
pensionadas, tienen. derecho á peroibir al respecto de los suel-
dos de los empleos del Ejército á que antes estaban asimils-
d?B, el i~porte de l~ p~nsiones anexas á pag!ls de navega-
CIÓ~,'y' 61 con P?stenondad á su regreso y á la soberana dis-
poSlClon antes CItada se concedieron algunas cruces pensio-
n;adas ~~n antigüeda~ determinada por 108 hechos de armas
Ó serVICIOS que motIvan la recompensa, las mencionadas
pensiones ~e cruces de.ben. regularee poi el sueldo del empleo
correspondIente del EjérCIto, no obstante que, en lo sucesivo,
para los que se encuentran en este caso se compute la pre-citad~ pensión con ar.r;.eglQ al sueldo deíemplee de su cuerpo.
DIOS guarde á V.. E. muchos años. Madrid 11 de abril
de 1905.
